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Dan$ le wlte et la célébration rendus à 
Goorges 8:.\t.'\ille, tout se passe comrne s'il 
n'y avait pas e-u é<:riture ( ... 01"1 dirolt que 1e-s 
J;11res de Soto/lie l"le sont pas du longoge. mois 
de l'frot.isme, de lo jouissance, du soc:rific:c, de 
lo dépense .•. ) 
R�tour au texte pour faire la preuve du 
contraire.. 
f,'ot<' ;'lfü, :ipri•t 1� mort dt-' 
B,11J:Ue. d,l l$ le <.'OJJleXl<.' 
d,• fa 1\·\·liili<>1l <lh�7. 
GJilim,1r�I ,d,: rl1;1�iogr:1 
ph1c- qu<.' lui 1 con::.i.cré<." 
M. SuryA, <'I d\1111· diSJ'uî-
i:mn W�îour:: \'l\'<.' ,mtuur
<k I.e f(li <piïl l'(IIIVÎl'llt 
<l':ta<>rdc-r â "-C$ COf'.,'ltC1lll.'nt:<. polmqm.'1'. m:.-nt<.' 
,l l� :1pT<'i:. p..-nnmit• n'n,;t' r.1it plu,, ('1>1111111· 
Sanrt' en I IJ-t>. ,·;mpl'r<.'r conm.' un ••nou,-i;·.au 
mp! i1pw··. 1·l m· ,1·1 : 1il 1 <" 11u Ï11l 1 û1lui1 ,, le­
soupi.·uu .1.,1 �.,rim:i�'t" <,1,.. sJ k<.·Hn\·. Cumm<;' ,u,., 
plu, ht':lu..- j<>uf( 1k l'h1Sh'.lll't' lntl'ta1n'. uoc 
un1nimité qui 1:iem ii<.'u l.iu ndte <.'Un·lopp<.' 
,1u,,;i bi<.·11 l.1 vi1· •1m· l'u·uvn·, puur h 1'1m\'\'r 
f.t'lln' d,· leurs tr.it� c:-.:cmpJ.urc:<.. L:lk «- di'-:-�IIH.' 
dO:, li ·< �1111.:,,., hU: <:,iWJut'. b rn•,w (1uïl :1 fou
d(·<.·. 1dop,._, alors ,m rôk· t._•fümo1-..i,1) qm fora 
d\·i,rn mai, p:11 Li<" i111 ,·-r.1,l!U<' 11 ' <,,,) phy(i1'.l1lù1H11' :
!<." eullt'('tif 'fd Qurl. Jpr�:- ;avoir l'<.'Cllt>illi lt'> 
<.i<.'rlli<;'r:S. ,u·lid<.',, 1111,1hipli1· k, ('umm�mor:, 
lÎOll(, Jllu PM l'NJ)ï)ir llt)ll <1.i•pùUt\'U tÏim\·t\·t
s�,11bohqm.'. <.fo <•r ..'('()11111lt"ll(('I''' J' ._•:,;:p�rit"ne<.'
h:u�iliinuw. Au I lliloqur 1k Cni,y ck l'>ï.1, 
on peut <.'m<ndre de <.·<.'s â<'daurions 
terroriqcs : "( ln dinm -1uc k._ hncs de IJ:lc-ullc 
n<: $(11ll p,o. dti b11i;.1i;<:. m,1i� �k· l''l,;r,:,1ti)m<:. dt" b 
J,ui�,<::l1l<<', <Ill <;.'l<t1Î1<<', <k l:i dl'p<'ll<.1• .. .''. 
Sur k fond. c'c-�, n.'JOth'I' b polt'·nnqu<.'
B.,taiU<."/Br<:lon wr Ja "v;1l,:1,.1T d\•�•�t' 
.
. dti l<;'M<.' 
... 1di.'1l , d::io<. l:l fo1 IUUl.:lt!f>ll. lf>ut <.t' }'!\:(S\'. Cil 
">mmt', 1·01111111· ,i il u·y ;;wail 1>:i<. ('U \·1·ri1111('.
( A•pend.mt .. L ·,--11ldt1ial1, C:11ct'hiHli(' cfe Dfam�
l"•'rt<.' bd <.'l bi,:n I,:< lr.1n..., (v1,i1·: titu-, p;,,,·m!u 
nynh', :letllllh!>.mon fond.un..·nu.k : l'miolog:c 
d<.'s l,)c<r-..omMi;n. sot•<.·i <.k lill(·.,..1ril1\ 1'1<..) d1 ..
mC11cr qu<.' c\'-:-t de faire :m h\'l\'. D,ms lïmi::·­
li·1,·m·<·. pt)ur mu- iui,, �u 1ii�<'ù!lf$. !Y.li lcque­
l'.i.me11r vr�<end <.101111<,'r t·1.,ni;t' :'. l.1 li11<··1:11u:i.­
i':lll<'1Uiùn p1'.lur,:1 <c l'>f>rt-::r sur l.t nu:<.C ._,n scène 
t.Jm t.·11tot1rt· l'<'<.Titmt". i:tn· le� <.lill�rl:'nl<."i mixl,1-
li1i-., ,li' 1� 1 i.:.nz<" <1ui <.<11H ki m1:<.(•� en remT<.'. d� 
l,l b:5SC' ,mx l.arm..-:s. d'Cnn. �11r 101111· 11m· rlu:10 
1 iquc l'lllitl, b.lsêc iur des procédés r<.--pl·rable:s.. 
l1 1â\'prml:m111w111 ck b 1)r1WOf:llÎl'.l1l "lu·11 
<>Tt,Hltll('. pan1Cui1�·r<.•m._•m m:mi(<"�le CÎJia 
1',·-;nai1 c lwi,i, Ir l<".\I<" 1·omporc1' llll :it.pcc;; 
t-'-:-thénqtu.' qu'il llt.' l;ign p:1:: d<." iui d<'niC'r. Le 
lÎtn,• ,...,l r,1rrd<', :m fr:,gmnll Ill, ,1111, lii11llt' 
pcrîormam·o:.• : "Jt.' d1.11u..' un ,11iduiJ.h". scion 
1111 prl'luil'I dli:1 ,k mi•<" eu :lhyme. :.Hl (('!Il 
d'un<: :iéri ç Ji:KT�i<.' d<." trois : i':1)�1xi:11i<.m dti 
nu)t :l\'C<' 1111 e:i'nitiÎ {"l':.l!lduu.h 111scnsê Je b 
pçur". <,l':,lleh1i.,h dt' l.t 11mii1('") <.lidi1w 1•11-tn
11· 1p1d<p1<'<. ml:<. 11C"$ m<>yro<. 1fom l:i tin t.1g111fie 
l'cffr,,rnon du nê:mt dans l'ê,tn- lsolt'. U' têtct-
1·oiu!�•· ,l:m, b !�hricpu- clu 11011) pmp1<', Di
,mu:s.. pr{'"$c:m dans le wus-titr..-. �,1ffil Zi lC'mo1-
l:.ih'1 ,·!' une \'1)kmt..': hbsphêm.nmrc (dl .. , êt.m
dijj J'o. 'n:t.•p1il:,k t.km, l .onl Am·h, p'.'>1·111!1111: nw 
<l1f>1s1 p(luf Hi.,1()in· Je t< l:ïl. t.'t qut.' B.it:nlle 
glose ,,imi : •<Lord : Dit'1t.l d.1m Lmgf:.1i) de� 
F.ninnn, t\11d1 : :'!hix'·vi:lli1'.IO 1k dJI.\' d,iM!I'.(') 
nmo:.'r 1'1llusum numolog1quc. la m,lfd<- ciu
,i�11ili,m1 . .. 
L...1 awmio11 �C'uC'ri<.J\.1( ' (Î(" "('Jli-dii<m<.'·· (d.
h111:J:fû'111o'.< : i1l';(t1 uruùo 01�1lc-) 1x·m $.•mœrpré­
tt'I' Ùt' plu.sieur) m.ut.ii:J'C'i:. ToUl d',lbord. J,... <. ·aû ­
dii,1111·. t ·n t:ml 11u'i11,1r11,·1i1111, u·quinl 1m 
<Mp( 1'11- 1fon:till<' ')Ili lui p,.::\�:-.:t<tC: en LUH que 
ît'Xt�•. un hypmc:-.:te ('OtmimO:. Si 1.i. li;.,1<-" S}'ll-
1:,�11w1iqm· tir /. 'Allt'it1i,1l1 , ·a"imile · ù ma- pl·1W 
go�:e :�ud1o.1dk <.·dlc--ci t-ir(' �, lég-itimit<' t.-lt" 
l'anc fond:lmcnc-11 C<>ll$-ntllê p.1r ''l\•:,:pén('!ll.'t' 
iut('ri,.-url•" (<.·C h"'-lt' <.k 19·1.�}. FIi,· .,·:1ppui\· rn 
<>ntl'<' t.ur t<>111 un <otpU:<. de th:•mc1- (t-'ll l'i�cur-
1\'tln' J>Jngo1% .. '. Ll ::ohmdd ou dt' th�es. o•obs­
<-·�ni1t: t.·<,1111111,.- l)!IVt'flUf(' :l.11 11\·:iul, p;1r 
<.'Xt-'mplc). suhuk•nwm p<1s('( t.'t dt'-pfa,é:: .l l'm6-
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